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L E O N N D I C A L I 
/ y a r ¿ e O f i c i a l d e G u e r r a 
i arte oficial de guerra del Cuartel General 
del CeneralUimo, correspondiente al día de hoy: 
E n el sector de Teruel, un pequeño intento 
de ataque enemigo, con tanques, a una de nues-
tras posiciones, fué fácilmente rechazado por 
nuestras tropas, que en otra parte del mismo sec-
tor han i 'evado a cabo una pequeña rectificación 
a vanguardia de nuestras líneas. 
j £ n los demás frentes, sin novedades dignas 
de mención. 
Salamanca, i r de enero de J938. Secundo 
A ñ o Iriuufal, 
MOIIVOS ÜE TEKUtL 
engualdrapaba de sombras el lomo blanco de la 
tarde. La noche iba eacendiendo susgiitos. Trepaban 
nor las ruinas, incieiblemente en pie, todos los odios 
concentrados en torno de la ciudad. Y las ruinas se 
erizaban de aceros sucios de sangre. Y el odio tascaba 
su ineficacia. Un día. Otro. Otro. Otro. Muchos días. 
Reptaba la muerte subterránea. Aleteaba ronca sobre 
las sienes palpitantes. Hugía anto los ojos. Y la muerte, 
porteada por innobles aventureros, se alejaba. Vencida 
por el vivir tenso y duro de los defensores de Teruel. 
Y lo que oleadas enfebrecidas de chusma interna-
cional no pudo vencer. Lo que no alcanzó a lograr la 
metralla. Lo que no fué capaz de conseguir el tormen-
to agudo de la sed... fué logrado por la perfidia y las 
malas artes de un perjuro. Vibraban como ballestas los 
ánimos heroicos. Se encendían los fusiles, en las manos 
de los soldados de España, con llamaradas iracundas 
y febriles. Ya se escuchaba en el dintel martirizado la 
voz del hermano que trepaba en la ayuda. L a España 
resistente y brava del Alcázar toledano continuaba 
tejiendo, con ráfagas de ametralladora, la alta y aguda 
Historia. 
D I A R I O 
Ayer se verificó una pequeña rectificacíóri, a vanguar-
dia, de nuestras lineas, en Teruel 
También se rechazó un pequeño ataque del enemigo 
l a charla del general 
BUENAS NOCHES SEÑORES 
Y fué entonces... Y entonces fué el beso fcde Judas. 
E l Jefe de un sector pactó —vendió a cualquier precio 
el heroísmo de ios soldados— diciendo a los suyos: 
«Rindo mi puesto porque las fuerzas nacionales que 
venían a libertarnos están copadas y por lo tanto la 
resistencia es inútil». Consunaatum €st._£n aquel ins-
tante cruzó el aire, requemado de metralla, la silueta 
agorera del ave portadora de las almas que viven sin 
honor. Hubo un momento de tregua, de estupefacción. 
Con el duro cierzo turolense se cuajaron, en los ros-
tros atezados, las lágrimas amargas de los oficiales > 
soldados. 
ultimaba la cobarde entrega. En el local, el Jefe 
indigno y el Comisario rojo regateaban el precio con 
cicatería teoderil. Los soldados tascaban su indigna-
ción. Las luces temblaban en una oscilación de miedo 
y de vergüenza. Un ruido impetuoso que cruzó los pa-
sillos y abrió la puerta con estruendoso ímpetu, hizo 
volver el rostro a los reunidos. Ante ellos se alzaba la 
Falange hecha carne y verbo. Un miliciano falangista 
—brazo en alto y rojastlechas hincadas en el corazón— 
llegó hasta el Jeíe traidor y con voz en la que ha-
bía hondo reproche, le dijoj «¿Qué hacéis?» Silencio. 
«IVendéis a Españal» Apostrofó con mayor dureza. 
Silencio aún. 5N0. No puede aer». Y anadió dirigién 
dose a los oficiales y soldados que asistían a la inusi-
tada escena: «Soldados*. (España...! «Una», clamaro.i 
todos enardecidos. lEspañal... iGrandel jEspañal... jLi-
brel ¡Arriba España! La noche, tierna aún, recogió con 
gozo los gritos y se envolvió en ellos con alegría. 
Hace bastante tiempo, creo 
que fué el 17 de octubre, cuan-
do hablé una noche de Antonio 
Jaén Morentes, ex gobernador 
civil de Málaga, inceadiario por 
inducción, que había sido nom 
brado por el gobie no rojo na-
da menos que ministro pleni 
potenciarlo en Extremo Oriente 
Jaén es una perfecta rata de 
barco o de conñtería. Asi, des-
puéi de haber exaltado y ani 
mtdo a los rojos para cometer 
infamias y delitos, huyó ce 
Málaga cuando la quema de 
conventos que él indujo. Cuan-
do la revolución de octubra del 
34, se hallaba en Perú y al esta-
llar el Movimiento salvador de 
España, Jaén estaba en España 
y al principio quiso excitar a 
los rojos para que ocupasen 
Córdoba, diciéndoles que era 
facilísimo. Sin duda encontró 
cerrada la puerta para salir de 
Españn, pero cuando lo logró, 
lo fué con el cargo de cónsul 
general en Filipinas. Después 
de tan largo viaje, el hombre 
se encuentra ahora con que allí 
la situación se le hace insoste-
nible y ha tenido que ^venir a 
Barcelona a reclamar ante su 
desgobierno. 
Ya conté cómo en un ban-
quete que se celebró a su lle-
gada, el Dr. Ra'ael i alma, en 
nombre de los filipinos a dicho 
banquete presente, dijo que se 
encontraban allí para testimo 
Manila, se hallaba un grupo de 
españoles que simpatizdban con 
la España nacional. Cerca de 
éilos había otro grupo de rojos, 
c ue servían de pistoleros a 
Jaén. En el piimero se comen 
taba mi charla, en la que yo ha-
bía aludido a Jaén, y uno de los 
rojos se levantó para llamar la 
atención de los que comenta-
ban mi charla. Entonces uno de 
ios del primer grupo, hombre 
fornido, se encaró con él di-
ciéndole que Jaén era un cana-
lla y un incenaiario y que se lo 
fuese a contar. El interruptor, 
dándose cuenta de la lortaieza 
de su contrario, se retiró pru-
dentemente y marchó a contar-
le a Jaén lo que había pasado. 
Entonces éste, provisto de su 
pistola y acompañado de sus 
pistoleros, se dirigió al café, 
y al preguntar por el que le 
nabía insultado le dijeron que 
volvería enseguida y que si 
quería le acompañarían a bus-
carle^ lo que se negó, natural-
mente, jaén, profiriendo ame-
nazas de muerte. Pocos días 
después, la policía registraba el 
domicilio del secretario del 
cónsul rojo y de sus pistoleros, 
encontrándoles armas, por lo 
que lueron exp Isad js. 
YA en el barco, se despedían 
de algunos amigos levantando 
el puño y un grupo de pelota-
ris vascos que viajaba en el mis-
mo barc o les dijeron que si vol-
niar su afecto y cariño a Espa-1 vían a levantar el puño, les arro-
ña y no a un representante del jarían a todos al mar, con lo 
O F i C I A L E S y soldados siguieron la voz de la 
raíanle. Cara a las balas cargaron contra los que cer-
caban el edificio, donde, con el honor de España, 
un hombre ."in honor pretendía comerciar, y animosa 
mente, henchidos de pasión y de dolor, se unieron 
a las tropas nacionales. 
NA jauría de balas ladraba en su torno buscando 
su cofazónu 
¡ARRIBA ESPAÑAI 
¡Labradorl Mañana sentirás 
no haber sembrado más. 
gobierno rojo, pues si el han 
quete fuese a un representante 
nacional. Jo mismo hubieran 
asistido. 
Jaén tomó paite en diversas 
conferencias celebradas en Ma 
nila y en todas ellas soltó una 
ñla de lugares comunes que le 
dejaron en el mayor ridículo. 
Cuanio la Fiesta de la Raza, 
ante el monumento a Simón 
Salazar, fué a colocar una coro-
na de flores y pronunció un 
discurso en el que se limitó a 
criticar la labor de España en 
Filipinas y principalmente de 
las órdenes religiosas. Pocos 
días después se celebró en Ma 
nila el día del plato único, es-
tablecido allí una vez a la se-
mana con objeto de enviar fon-
dos al Generalísimo Franco. En 
la comida celebrada, un ilustre 
profesor ñlipino pronunció un 
discurso y puso de maniñesto 
la labor de la masonería con 
tra los pueblos, creando la fal 
sa democracia que se limita ai 
aodei de una persona o grupo, 
haciendo creer al pueblo que 
disfruta de libertad. 
Habló después de la Fiesta 
de la Raza celebrada días pasa-
dos, y dijo que deb^ ser para 
todos los españoles y los ciu-
dadanos de todas aquellas na-
ciones que España alentó con 
su sangre e iluminó con la , uz 
de su religión y se unió a ellas 
con los vínculos del idioma un 
día de recogimiento dedicado 
só'o a pensar en la gloria de la 
madre Patria. 
Estas palabras, de por sí, son 
una buena lección para Jaén. 
Pero añadió que parecía increi 
ble que un hombre como Jaén 
pudiera decir aquellas críticas 
contra España cuando había 
dicho que había ido a Filipinas 
a Estudiar la Historia de Espa 
ña a través de la Histona de 
estas Islas. Terminó diciendo 
que si Simón Salazar hubiera 
podido, desde el monumento 
hubierra arrojado a la cara de 
Jaén el ramo de flores que le 
ofrenda oa 
cual consiguieron que no vol-
vieran a levantar ei puño. 
Después, las ridiculeces de 
Antonio Jaén, se han comenta-
do extraordinariamente en Ma-
nila y se han celebrado incluso 
reuniones en las que se le ha ri 
diculizado, como se merece. 
Tenemos que volver a hablar 
de Teruel. ¿Qué pasa en Te-
ruel? Los rojos dicen que para 
justificar 1J ocurrido, tratamos 
de escudarnos en hablar de la 
ti alción del jefe de aquel sec 
tor. Yo lo único que puedu de 
cir es que el jeíe que estaba en 
Teruel, sin haber sido apenas 
atacado, hizo retirar la guarni-
ción de La Muela y de ban 
Blas, replegándola a la ciudad y 
abandonando aquellas posicio 
nes esenciales para la deíensa 
de Teruel. 
Pero hay más, el Generalísi 
mo había dispuesto que en Te-
ruel hubiese siempre una gran 
provisión de municiones y ví-
veres, suticientes para dos me-
ses, fues cuando las tropas se 
distribuyeron para la deíensa 
de la dudad, al jefe se le «olvi-
dó» aprovisionarlas, ial jefe 
quiso rendir la plâ a el segundo 
día de ataque, lo que fué evita-
do con un enérgico telegrama 
Volverá o reír 
la Primavera... 
Desde que España en aquel a mañana tíágicade Müngter 
por mediación de unos p'enipotenciarios de larga melena y 
faces calderonianas, pieiden las provinciaá umibs y las co-
lomas asiáticas de los holandeses el i5 de mayo de 1648, 
h?st* ûe el pacto de San Sebastián nos hace ikerder ej últi* 
mo re*to, co ya de nuessra dig ilad imp-;i *. s nq de nut s-
digpHRd de nación, pasando por Utsecht i-n 17 3; or Amé-
rica, en el pnmer.tercio del pasado t i ^ ( , v en 1^98, pí r la 
cosmopolita ciudad Lumére, nuestra his oria se noa muestra 
mísera, decadente, oscura. Parece que »oda e la se disuelve 
en la dispeisión, en lo excluyeite, en lo monótono; los va-
leres no son francos; las voluntades no son firmes; las con-
ciencias ss tudrc?n; las generaciones se eurojeiz^n, se des-
gajm como de*la generación matiiz de España. Y así, iejes 
de emocionarnos su l yenda « on el re:ato de gloiiosas epo-
peyas y fastos monumeataies, nos emnstece, porque ella no 
es más que la descripción de un sombrío y muliisecular 
otoño; a nuestra cultura del Sig o de Oro la van empujando 
los vientos de la bastardía enclenque, ¡ibilina, de Europa; 
los temporales nos traen de la «estepa» gmebrii.a valores 
mediocres y falsos, quí vienen a dar monotonía a la vica 
española; del árbol de nuestro Imperio, se van cayendo una 
>i una las hoj is musiias, lien AS aat S de savia de aquella 
gran metrópoli... 
España había perdido toda la claridad, toda la alegría de 
su primavere; esta primavera que enüspaña, tiene quí tener 
si mpre recuerdo de Imperio, porque n s dice de expan-
sión al sol de mundo, que no se poní i para nosotros—de 
expansión colon'al. Y, vencida, sin vitaliaaa, fué dejando su 
do con un enérgico telegrama - a en a fcn ̂ e á v a s lechas, h.siá la liquida-
del beueralimno, nombrando j . .^ p.^ , , ^ p ' . . . H<, San o' , ^ JT 
jeíe de la plaza a otro señor. 
Cuando estaba este traidor 
tratando de la capitulación del 
sector que mand^Da, los demás 
oliciales indignados, proirum 
picroa eñ loo gritos reĝ amen 
taños de la t'aiauge y uespués 
de romper el cerco, llegaron 
dasta cerca de nuestras lineas, 
i odavía quedan, según han de-
clarado bajo juramento alguno^ 
periodistas, üentro de ieruel, 
grupos de españoles uignos que 
siguen combatiendo en deíensa 
desús elevauos ideales. 
Da lectura del parte de ope 
racior es y de la lisia de dona 
tivos y termina su charla. 
lintierro del Consejero Nacional 
de 1 . 1 , T. y de las J. U.iS-b, 
Camarada Augusto .barrado 
San Sebastián.—Ayer maña-
na, y en la iglesia del Buen Pas-
tor, se celebraron las exequias 
del que fué Consejero isíicionai 
ue F. E. T. y de las J. u. JNr-to. 
camarada Augusto ¿jarrado. 
A l acto acudió, en rc¿)iesen-
tacion del Caudillo, nuestro ca-
marada Kaimunao Feruaiuiez 
Cuesta, Secretario rrac^ual ae 
K T. y de las J. O. N-S. 
E l féretro fué sacado en hom 
bros por varios cama radas, a 
les que seguía un inmenso gen-
tío. 
La banda de Falange elevó al 
espacio las notas de nuestro 
Cara al Sol". 
En un furgón fueron coloca-
dos los restos para su traslado 
al pueblo de Ladrada (Avila) 
donde recibirán cristiana sepul-
tura. 
. t ^ . . . & 
N . de la R.—El camarada Ba-
rrado, pertenecía a la vieja guar 
día de los tiempos heroicos que 
seguía a José Antonio con exac 
t i tud rendida y erecta. Le sor« 
prendió el glorioso resurgir es 
pañol en Madrid donde sufrió el 
cruel cautiverio de verse perse-
guido, encarcelado y alejado de 
£n cierta otasión, en uno de | ios camarada» que luchaban en 
loa pafét más importantes de | campo abiertp por la unidad, la 
ción ea el Circu o R^pubhcauo de San Sebasuán de su pro-
pio solar, que fué desae ertonces, como alguien dijo, Un 
^olar en denibo, ya que el tinglado unitario üe la Patria en 
1931 quedo pendiente del h lo negro descentraiisador de 
todes las regionts que habían recitido oel t xtrar.jero por 
manes eepaño as It» pauta suge&tiva del negocio del separa-
tismo.. 
El otoño de España radica en esa decadencia qrese 
extiende y avasalla a toda ¡i las manifestaciones de la vida y 
que se acentúa en eote sigio XX, afeminado y eaiúprdo, que 
se fuerza en mirar ai Ua -n e para evitar ^u, a luz de ÍAIO 
le Roma le meia tn sub ojos. Y es e o i jño fué puniendo el 
corazón patrio en ascua vsva, hasi-t que i tgo .a ñora uecisi-
va de saber optar, y en t s.a her* cntica übpdña tupo poner 
üu broche cargado de sentido a la inacnsatez inteieciual y 
u ' diqae a m barbarie oriental, 
Erucncts, a imagen y semejanza de aquellas generacio-
nes ue dejaron en <a aventura y en la conquista milenios 
y milenios de muertos, nuestra generación, esta heroica 
generación de. 31, ha puesto en ei jardín de nuestra tierra 
un ilorecer de primavera. 
Cantan ks alón lias. Los nuevos gorgeos semejan trazos 
fundamentales de 1 i España de ayer. El cieiO, ancho hon-
zont¿ abierto de esptranzas, nos trae óguilas imperiales, 
mecánicas Y por éi nos vutlve 1a primavera. P01 é i , uoa 
coñsteiación im.ú ñera de luceros marca el norte de nuestro 
renacer con el rojo bn lo de la sangre fecunda y mortaizada. 
Por ei cielo. P01 el aire. Por las flotas uércas. Y por ra tierra. 
Por ette terreno donde el áspero camino de ia güerra deja 
marca en la vina de ta aidea y en ia ur j^ua y er seno de ta 
aangie en los flemones geológicos. Por la tierra. Por ei Ejéi-
cito> Píira dar a ¿spaña ia OlgnidHU uc Oír. i « . Pnra cOuqms-
Í íeu aixic ei mundo ia caiego ia internacional que . 00 cuires* _po «..e. rc iu, «aemas, utui 4.0 ucioncu. c^n^. * uuebiro 
O nacional a l u d í a ia l - Cu Vid-, -« jPaiftJ , von el 
ña e imoei ta nspañá un*», grun . c j 10 . A , .^ui^^e-, p.r 
m«l. Eu icu> eaiC.ña y CU A«a l<*tuá á - IU x ^ ^ ü ra^a 
¿ueña acá como an «aiw, marinera, ^vtniure^a y q..4~i^u* 
ra. rma ei comeicio y para ei peroro, uu^^c uuaccio, .̂u ^10-
i-ia ^ on.» y su riqueza, r'or Uacs»ra cacua^r^. ror nuestras 
íiotba mbiitimas. ror nuestias muenenumorcta lat>on«sa|i de 
les puellos costeros... 
Volverá a re í r la primavera, que esperamos poi cielo, 
nena y mar. Entonces no nos llamará Munater, la ciudad 
prusiana, para que pueda pintar ei westfahano Fions un cua-
dro como ei del año 1618. iNi tendremos Dianc^s visiones en 
Uirec t. Ni dejaremos que nuestras islas, oesanciadas s¿ 
pierdan en el océano para que las encuentre ei «uponums-
a>. Esp-ña no será entonces el país tímido, i»puCido, ue las 
empieza» aieminaaas, aerá el pmss lUcne, catcij, que airará 
ai mundo bonrieute, con oigui o .y om ^i.oasj a c ^ac voiuu-
taUco i^rjaUcis ai cii^oi uel big^ó i^A m^Uu en ua .-uno a 
nueaua voluntad de imperio. 
FELIX C ü i N D ü COábiO 
grandeza y la libertad de ia Ea 
paña de sus amores. Providen 
ciaünente rescatado a la zona 
nacional, de^de su llegada se 
ia r aianye y por comn^oicnu; 6 ilU 
P.^LO a-ienipre exacunacnLe la 
doctrina y auaieauau ¿taucuuie—o 
ue raituige HiSpanoia i iauicio-
nausia y de las J. O. N-íá.# im-
primiendo a todas sus activida-
des ponúcas y patrióticas ese 
sello vertical e inconfundible de 
ios camisas viejas. Por ello, sm 
duda, fué designado por nuestro 
Cauuiüo y Jete .Nacional para 
io i inar parte del Consejo I^a 
cionai de ia ¿"aiange, que pici ue 
ahora, con su muerte, uno de 
sus mejores. 
A l enviar nuestro sincero tes 
timonio de condolencia a sus 
familiares y a la Falange de 
Burgos cuya Jefatura venía des 
empeñando con tanto acierto, 
rogamos a nuestros lectores 
un oración por el alma de este 
camarada ejemplar. 
Camarada Augusto Barrado: 
¡Presente! 
Leen siempre 
P 3& Q A 
Ü n á l b u m d e las F l e -
chas F e m e n i n a s a l a 
h i j a d e l ü e n e r a ú s i m u 
Burgos—Una comisión de afi-
liadas i eme ninas de Falange Es 
panola Tradicionaiista y de las 
J. Ü. N-S. ña entregado a Car-
mencita Franco, un álbum con 
las firmas de todas las flechas 
j f t i i n ^ ^ a s de Jerea de la Fron-
tera, y .un importante donativo 
en metáfico para destinarlo a 
una obra benéfica. 
M i e m b r o s d e l F a r t i -
a o L a D o r i s í á l a ^ t é s 
e n M d d n d 
Lonores.—Dicea ae Madrid, 
que vanos miembros del partido 
laborista inglés, que se encuen* 
tran visitando ia capital roja, 
fian mandestado que es tán dis-
puestos, a su regreso a Londres* 
a oo i^ ,^ a .a Gobierno ^ efec-
tuar una a y u ^ s& . H la Es» 
paña *'oja, con el envió ma* 
terial de guerra y de combatien* 
>¿g. 2 Miércoles, 12 Enero p r O Q 
ervicio Social de !a Mujer" Renovacíóii'lilel EstudiaoteÜea la falange Donosj Ctntós y el Socialismo 
He aquí la couierencia ciaua 
en la eixu¿>iOü semauai aei 
í¿. iii. U., el sábado pasauo, pui 
fe-aiiagaa y um icuagas ae ame-
uauauoxas; ios que suüiieaLeü 
iua ,̂ ono; vosou o», caiiutiauaó 
cato Español umversiiano se aea .t.. u., LCUCÍS que ê ĝu-
consigna como uno de sus nneb'que uts umversiuaaes os aen la 
el "exaltar la mteietLuaiiaaü' ciencia que necesiia vuestro es-
nacer r e su r - lp imu y que vuestro cuerpo en-
ea la ¿ue-ia, touu gir el pensamiento nacional que aureciao 
un día tuvieron las Umv&iSiaa-1 músculo en ia aciuaauau, conu-
des de fc>alamanca y Alcalá ü e ' nue sus ejercicios lisíeos para 
Disposiciones sobre el mismo que interesan a ios Jefes de 
establecimientos pul lieos o privados 
Toda empleada u obrera comprendida entre los 17 y 35 
años tiene la facultad y el deber de prestar el cServicio j ^uestio camaraaa Juan J. uaz-'uacexs unios ios cutts ouenoa ae 
Social», con derecao a que se le reserve la plaza que ocupe! oajo. 
y demás beneficios de toda índole que las leyes otorgan a] -En los Estatutos üerSmár-
los varones llamados a las armas, a ios que, para estos 
efectos, está equiparada. 
El año ¿n que ha de comenzar la precación del cServicio 
Social» lo fijará libremente la iüteresada. La designación deiCi ****** ^ 
los meses (lemro de un período máximo de tres años), es f ^ f ^ l J ^ t 
facultad del Jefe déla dí penden.ia. En la instancia so'i : i 
fando la prestación pondrá el Jefe de la dependencia su 
V.0 B.0, lo que indicará su conformidad con el tiempo que se 
fija para la prestación del servicio. 
Se recuerda a los jefes o directores de centros académi-
cos, entidades del Estado y empresas públicas que, conforme 
dispone la primera de las disposiciones transitorias del 
Reglamento, a partir d^l d¡a 1.° del actual mes de enero, ya 
no se puede expedir ningún título académico, ni admitir a 
concurso u oposición, ni emplear a ninguna mujer que no 
acredite habar solicitado prestar el cServicio Social» o estar 
exenta de é', presentando el oportuno documento firmado 
por las Jerarquías de < Auxilio Social>. 
Loá Jefes de establecimientos o entidades que infrinjan 
esta disposición serán civilmente responsables de los sueldos 
indebidamente satisfechos o de los honorarios ilegal rente 
devengados, y estarán obligados a ingresar su importe en la 
Caja de «Auxilio Social». 
Cuando una mujtr desee se la declare exenta de la pres-
tación del «Servicio Social» por estar desempeñando en la 
fecha de promulgación del Decreto nú ñero 368 (11 de octu-
bre ie 1937) servicios retribuidos en entidades públicas o 
privadas, el Jefe de la dependencia está obligado a facilitarle 
un certificado en el cual hará éste, bajo su responsabilidad, 
referencia expresa a la 'orna de posesión, primera nómina en 
Miláii.—En el diario «La 
Serd» aparece, bajo el título: 
«El ateísmo comunista en Es-
paña», un artículo en el que 
da üe esias regatas umvcxoxux- . ^ ^ colación textos y 
lias que LÜUOS conocéis, y CUiiU^pensamient08 de uno de nuefc-
IO apasionau a ia opmiou nigic- pensadores más geniales 
vuesuas viuas, nenas ae juven-^sa, oasta saoe. que IUS penuai—y previsores. 
Henales', y a conunuacion 
añade que se han de intensiñ-
car los deportes entre los estu-
diantes. 
He aquí las directrices fúñ-
damentales que lian de llevar 
los estudiantes üe la .f alange si 
quieren renovarse totalmente 
para conducir ai logro de ia .his-
pana Imperial que ahora se está 
lorjando en los campos de la 
lucha. 
• -A 
Pero vosotros, caimuadas del 
S. K. {],, habéis onuudo un ar-
ticulo en vuestros Estatutos, y 
es que derraraanais vuestra 
sangre generosa a laúdales pa-
ra la salvación de España. 
Y aunque estuvisteis siempre 
al margen de la cultura fisica 
que seáis eteinamenLe nomores 
luertes. 
X ahí tenéis, pues, la gran la-
guna ae nuestras umvei-siuaues, 
uuuae no se consiaera necesa-
rio el cuiuvo ae ios aeportes. 
Lius ngeios conocinuenLos gim-
násticos ael instuuLo, no se 
vueiven a poner en pracuca. 
Aunque ios üeportes, como 
saoeis, oatan üe la mas remota 
antigueoaü, y en Cirecia üoie-
mo socialista, intuición mara-
villosa, tanto por las cücuns-
tancias de tiempo y de perso-
nas como per ia oportunidad 
de los remedios sugeridos en 
contra del veneno socialista. 
Cuando trata del peiigio de 
la propaganda universal, apa. 
rece la importancia del araor 
con que Donoso Cortés, en 
1850, propugnaba por ia 
los estudiantes, y 
que preceaen y 
eos üe -Lionares se ocupan catu^" «£1 que fué en un principio 
oiai lamente, uta ante mesea, uc ' e l más Lustre liberal de ia 
ia marena üei entrenamiento ue? España de sus tiempos, don 
en ios uios Juan Donoso Cortés, quedó unión de todas las naciones 
as!̂  ei mismo 'profundamente impresionado • occidentales contra el imperio 
uasui ei miMiio P amenazador del moscovita, a ün de que turo 
momemo ae tas regatas, se w u-v * y| después de un pa entera no fuese sojuzgada 
zan nuimuaü ae apuestas euut delei estudio re las doc-
IOS pa.uaarios ue una y ^ ^ J ^ a s liberales y socialistas, 
universidad. |no 8¿i0 abandonó el iibtraiis-
Jtul sistema inglés ae eouca-5m0í 6ino que lo impugnó con 
clon tue trasplantado a iNoricJ¡a ironía y el desprecio, más' 
' bien que con el ardor de la America, aunque üespues ha 
s u i n ü o algunas moauicaciones 
por ia mnuencia alemana, > 
¿jienüo sus prnteipaies umvci-
siüaues las ae xiai va. ü, reusyi-
vama, Columhia,jonns nopKm», 
etc. 
En Alemania ei sistema uo 
colegios ue ia i-.uaa lueaut no 
se eütaoiecio ia eiei on los celebres certámenes cUVo traigo,' y 
ae unmp^a, nan sui.iao moum- ^^v61"3^^' ™mo ^nLVu CAea-
eacaones según las épocas, y es' ^ 0 ^ autonomía y noertau 
ai sigio AJLA. tíe enseñanza, ia ' ^caaemiscne 
r ieüieit o nbertaü acaüermca 
, • . ' » , j mientras leísteis los libros üe que fué incluida, asi c )mo la duración de la jornada der ^ . , , , , , , 
traba'o I texto en las bibliotecas de las 
El cServicio Social» se reserva la facultad de contrastar} Univei'sidades' 0 en los cuartos 
estos certificados con los datos de la Caja de Previsión de ^ de d e s p e ñ e s , pot 
y ouas instituciones así como acudir a los demás medios de 1X11 azar glorioso estáis ahora 
investigación. 
En los Delegados Frovircialea de «Auxilio So ia!». 
Servicio de la Hermandad de la Ciudad y el Campo, Dele-
gación Nacional de Asistencia a Frentes y Hosp tales, Di-
rectores de Hospitales de guerra sometidos directamente a 
la Autoridad militar. Directo es de los Hospitales y Jefes de 
los Servicios de la Cruz Roja, Jefes de los Talleres de Gue-
rra o de instituciones en beneficio del combatiente y Je es 
de las instituciones creadas durante la presente guerra y 
sometidas al régimen de intervención directa del Estado 
radica de modo limitativo la facultad de expedir certificados 
que hayan de acompañar a las instancias solicitando la 
exención o reducción del «Servicio Social», por los trabajos 
prestados en sus respectivas dependencies. 
En dichos certifioados se hará constar siempre que los 
servicios fueron de desempeño gratuito, el tiempo de supr^S' 
tación día por dia, ind'cando las fechas y númro de éstos 
y la duración de cada jornaaa de trabajo. 
Departamento Central de Orga-
nización del tServido Social* 
¡Labrador! De tu esfuerzo de hoy depende 
nuestro bienestar de mañana. No lo re-
gatees, siembra..., que el Caudillo cuida 
dt que tus fatigas sean estimadas en su 
verdadero valor. 
Nota de Administración 
Debido a las numerosas cartas que recibimos de nuestros 
suscriptores, que por estar ausentes de sus domicilios o por 
otras causas ajenas a su voluntad no pudieron hacer efectivos 
los reembolsos girados p~>r esta Administración, cuyo importe 
estaba destinado a cubrir las suscripciones pendientes, aplaza-
mos la entrega al abogado de la Jefatura Provincial de F. E. T. y 
de las J. O. N-S. de los reembolsos impagados, hasta el próximo 
día 2o de enero, fecha en que definitivamente pasarán al men-
ciona*) abogado provincial, para su cobro por vía judicial 
otro aviao ni dilación. 
E L ADMINISTRADOR 
I ^ T H J I t T O I O l s r ! 
Bolsa de la Propiedad 
Se venden: 
TRES casas en el Prado 
del Calvario; reciente cons-
trucción; varios pisos. 
UNA cerca de la calle de 
Ordoño II , renta 5-000 pe 
setas libres anuales. 
OTRA de nueva construc 
ción; de 4 pisos, con 15 vi-
viendas; exenta de contribu 
ción por 20 años. Produce 
el 7 por ICO libre. 
DOS; una en la calle San-
ta Cruz, de 26.OOO pesetas 
y otra en la de Serradores, 
de 21.000. 
OTRA en la calle de Don 
Juan de Arfe. Precio, 12.000 
pesetas. 
TRES en el barrio San 
Esteban. 
UNA cerca del Espolón. 
OTRA en Puente C astro, 
cerca carretera Cementerio. 
HUERTA de 500 metros, 
con vivienda y árboles fru-
tales. 
FINCA y CASA en la ca-
rretera de Caboalles. 
SOLAR de 52 metros a 
35 pesetas. 
Se compran: 
VARIAS CASAS de diez 
mil a treinta mil pesetas y 
de treinta mil a doscie itas 
mil; y dos de doscientas mil 
a trescientas mil pesetas. 
Se compran también so 
lares. 
HIPOTECAS. Se conre-
den sobre fincas urbanas; 
interés módico. 
TRASPASOS. Se traspa-
sa una Panadería en esta 
provincia. 
Si desea comprar, vender, 
hipotecai o traspasar, acuda 
a la 
realizando vuestros ejercicios 
toaicos, todos juntos, en esta di' 
ciplina que se llama la guerra. 
Duras fueron las pruebas en el 
Alto del León, en ia defensa del 
Alcázar de Toledo, y en Ovie-
do, en la liberación de Vizcaya, 
Santander y Asturias, y últi-
mamente en el cerco de Teruel 
y en todas salisteis al ñn tr iun-
fadores, mientras vuestras l i -
bros duermen su ciencia en una 
espera que. Dios mediante, ya 
no se hará tardar. 
Pero no os preocupéis de 
vuestros libros; cuando regre-
séis del frente, traeréis otras 
enseñanzas qiie mostrar a la faz 
del mundo y que sólo vosotros, 
ios que estáis viviendo lae. p r i -
vaciones de las trincheras^ bajo 
el fuego enemigo y las incle-
mencias del tiempo conocéis. Y 
es el orgullo del honor español 
recuperado, luego dé un siglo de 
claudicaciones y . vilezas, que 
querían hacernos olvidar de los 
conquistadores de América y 
hasta del Dos de Mayo. 
Justicia es reconocer que la 
vida de nuestros estudiantes 
universitarios en su gran ma 
yoría transcurrió siempre en un 
ambiente totalmente alejado del 
deporte rodando por casas de 
huéspedes, cuando no tugurios, 
y entre tertulias de cafés y bai-
les de modistas. Clima más ade-
cuado a la prosperidad de las 
enfermedades, que a la vigori-
zación del cuerpo en el tránsi to 
peligroso de la adolesce»cia. 
Mas ahora será necesario to-
mar rumbos nuevos, y seréis 
precisamente vosotros, los que 
lucháis en los frentes, quienes 
marcaréis la pauta; vosotros 
necesario uegai al sigio 
para qué al pai üei progreso ac 
ia meoicina se introduzca en las 
Universidades ei cultivo regla-
mentado de los eje-ciclos lisí-
eos y depoites. 
Y es precisamente desue la 
Gran Bretaña, de donde arran-
can la inmensa mayor ía de los 
juegos deportivos, irradiándose 
por todo el mundo, pues, como 
sabéis, todos ellos tienen nom-
bres ingleses. 
No creáis que deseo hacer un 
eiogio del pueblo inglés, des-
pués de su tardío reconocimien-
to y sólo "de facto" de nuestro 
Glorioso Movimiento Nacional, 
poio debemos enseñar que so-
mos eclécticos y por ello reco-
nocemos la verdad allí donde se 
encuentre. 
Inglaterra conserva en sus 
famosas Universidades de Ox-
ford y Cambridge el sistema de 
enseñanza en los colegios de la 
Edad Media, que datan en su 
gran mayoría del siglo X I V y 
comienzos del X V . E l "Kings-
College" de Cambridge fundado 
por Enrique V I , uno de los que 
gozan de más prestigio, tuvo 
entre sus profesores al gran mé 
dico William Harvey qué des-
cubrió la circulación de la san-
gre; el círculo mayor que la cir-
culación pulmonar era conocida 
con anterioridad del médico ara 
gonés Miguel Servet. 
Dos colegios ingleses Uenau 
en su sistema de enseñanza la 
máxima de Juvenal "Mens sana 
in corpore sano" sano juicio en 
sano cuerpo, pues aparte de los 
estudios de las diversas disci-
plinas cientíñeas, dedican mu-
cho tiempo a la práct ica del de-
porte: tennis, cricket, foot-ball, 
natación, etc. y sobre todo a loa 
ejercicios de remo, pues tanto 
Oxford como Cambridge están 
surcadas de magníficos ríos don 
de se entrenan los estudiantes, 
que en la primavera correrán en 
el Támesis los célebres campeo-
natos de "boat-races" regatas a 
que sabéis de las penalidades de remo entre los universitarios 
las trincheras, del frío y de la de ambas ciudades. 
y en eiios se deüica el culto cie-
rna o a ia educación física, lo 
mismo en Bonny üeideruerg que 
éü Aiunich y Berlín. 
Cuentan con pirofesores d© 
deportes, y los estudiantes ¿jara 
comenzar su^ ejercicios lisíeos 
son reconocidos por médicos es-
pecializados, los cuales nacen la 
conveniente selección distaou-
yéndoles en los diferentes de-
portes según su constitución, 
capacidad física y aptitudes. 
Italia sigue muy de cerca a 
Alemania tanto en su formación 
científica como en la deportiva, 
con las modificaciones propias 
de la raza y situación geográ-
fica. 
AIJÍ. sistema ae exarneu medico 
üe ios escolares umversit^uuh 
que se viene leauzauuo eu ia 
mayoría ue ios paires ue i^uio-
pa y uunüien en ios lisiados 
uruuos üe América, es tá en i^s-
paua 10uümente olviaaüo, pese 
a los ensayos que se hicieron en 
la facultad de Meüicma üe Ma 
ürid en estos últimos años. L.os 
trabajos publicados sobre el par 
t i cuar por ios médicos ameri-
canos y alemanes especialmen-
te, ponen de relieve la gran uti-
lidad de tales investigaciones, 
pues entre los estudiantes apa-
rentemente sanos, se descubre 
un porcentaje elevado de enfer-
mos ignorados y muy principal-
mente procesos tuberculosos pin 
monares de evolución tórpida. 
Aquí es tán incluidos aquellos 
estudiantes, que enfermaron de 
manera manifiesta para los pro-
fanos, después de una vida des-
ordenada o de practicar depor-
tes para los cuales no es tán ca-
pacitados. 
Comprenderéis, pues, la tras-
cendencia que tiene un exámen 
médico peiriódico, entre los 15 y 
20 años a todos los estudiantes 
de las Universidades y escuelas 
especiales. 
En fin, camaradas del S. E. U 
en Italia y Alemania, las nacio-
nes amigas, que en la hora t r á 
po emita. 
Sus diacursos y todos tus 
escritos despertaron la admi-
ración ae toaa Eur jpa, por la 
intuición genial con que pre-
veía, a:sde aquellos atas, los 
frutos que esperar del paraíso 
aei iibtraiismo anücleiicai y 
los penaros del im erno mar- au.or hacia Ja Keligión y ha-
cia ia Patria, vislumbraoa so-
por ia Rusia... he aquí cómo 
se expresaba el profeta; CSÍ 
Rusia tüese venceaora de fea. 
ropa ysorbiera el veneno de ia 
civilización moderna, llegaría 
para ella la putrtfacción.i'eio, 
una \ rz putrefacta Rusia, des-
coi. OÍCV> qué cautiverio uni-
versal nt s tuviera Dios pre-
parado contra aquella poare-
aumbre universal > 
«Nuestro sociólogo cristia-
ne, con una imuición vigoro-
sa, a tinada por su araienie 
xista. 
No debe, p . r tanto, mara-
villarnos ei hecho ae que, 
iurante el üit.mo decenio, es-
critores d adidos, especial-, 
mente en Alemania y en Es-
paña, se huyan aado a reim-
primir las obras ae Donoso 
Cortés, al propio tiempo que 
a admirar su aoctrina. 
Pero existe un punto acer-
ca del cual hasta ei momento 
presente no se ha dado la 
aecesana importancia de los 
efecruos ae Cortés: Un pun-
to especialmente esclarecido, 
máxioie después de la eixí-
cilca ae Pío X i acerca ael 
comunismo ateo. Me reñero a 
ia previsión, o mejor aicho 
iaiuiaon, que Donoso Cortés 
tuvo respecto ael futuro atéis- propio mal. 
ciallstas en España cuanao 
todavxa no existía ninguna 
orgaiiizacicn soclaasta. «Nin-
gún error puede ser más iu-
nesto para Espeña—esciibia 
tn 18ól a la Rema María CiU-
tina—que aquel bastante ex-
tendido ae que en España no 
existen socialistas. Ruego ae 
V. M. ae no conceptuar ani-
mados ae amor a la pstria a 
aquellos que hablan en forma 
tan absuraa... Es¿ aña es ya, 
en gran parte, socialista... 
Que no lo parezca, se aebe 
Unicamente a su inconscien-
cia; quien esta emermo ae 
tisis no se huila por ello libie 
de la enfermeaaa, poique ig-
nore el nomore: ignora hu 
i gica de nuestro desperuu- su-
¿J.CÍCÍI coiiipreune. ñus, tenemos 
la íuente de enseñanza y hacia 
euas 
niarmua cumo enaeuctu ios pun-
tos ae ia i? aiange. 
.uu^a larea os espera, mas lu 
ucoemos curign- nuestros«•regeneración ae España teneiü 
paLos, tu queremos inmirar e u ^ u e vosotros, con vues-
suf tra renovación, en ei seno ue, la 
¿ Universiuad; en la ciuaad y eu 
r e í campo, por los nuevos cauces 
las juventudes la savia tle 
tuucacion y de su cultura. 
Alemania, smguiarmente, no¿.i 4.- , «Que ia heroica gesta va trazan oliece el ejempio üe üesviar ha--
cia el campo la corriente que 
afluye a las ciudades, obligando 
a ios estudiantes a prestar sus 
servicios de trabajo en las fae-
nas agrícolas ayudando a los 
campesinos durante un periodo 
de seis meses. 
Pero en nuestra patria habrá 
que hacer más , mucho m á s ; no 
solamente explotando las enor-
mes extensiones de tierra yerma 
que permanecen secas, mientras 
ríos caudalosos pierden sus 
aguas en el mar, sino que se ha-
twá de empujar a las gentes en 
nn movimiento centrífugo hacia 
las costas, para ofrecerles los 
nuevos orizontes que España 
habrá de buscar por las rutas 
do, con ei espiiitu ascético üe 
nuestra vida y con nuestro es-
tilo. 
Y cuando vuelva "a reir la 
paimavera" y regreséis victorio-
sos y marciales entonando ei 
himno de Falange, y se os rin-
da el homenaje que merecéis; 
cuidad mucho que no formen en 
vuestras filas, los cocos, que en 
las ciudades tranquilas de la re-
taguardia, ocuparon los puestos 
que las mujeres llenarían, oagu-
llosas, burlando con ello un ser-
vicio que es el máximo honor 
del español eñ esta hora supre-
ma: el de la Patria. 
Con el brazo en alto, camara-
das del S. E. U., ¡Viva Franco! 
¡Arriba España ! 
Bolsa de la Propiedad 
ügeocia CANTALAPItiDBA Bap. 3 
(Frente al Banco de España) Teléfono 1663 LEON. 
mmm mmum 
DHQ T J : H . T J A . I D O 
Director: Dr. ÍLMDJO H U R T A D • 
(Director Jefe del Hospital) 
C m f G I A - G I N E C O L O G I A - A P A J U T O D I G E S T I VCs, 
Se admiten partoríentaé y cito qoirúrgiCAg de argencia. i | 
AVENIDA m i f k m z ISLA. I A 
Curación rápida y total por especialista 
O r t o p é d i c o : A l f o n s o M o n t e a g u d o 
Consulta todos los días, en su gabinete ortopédico 
Calle Colón, 3,1.°, derecha (esquina Ada Roma) 
L E O N 
Consulta diaria de 11 a 1 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales. Medias para 
varices, a medida. Fajas 
- para estómago y riflón -
I B A N 
Ai tomóviles OPEL y accesorios en general 
Estación de engrase 
y reparaciones 
Independencia, 10 T \ \ ] Teléfono 1621 
Burgo Nuevo, 2 ^ ^ ^ ^ Telefono 1733 
A G E N C I A T I L E F U N K E N 
Repara Radio-Receptorei, Amnlificadorei, Emuoiu, Cinei 
bonoroi. Kayoi X , Aparato» elecíro-médicoi, motorei, etc. 
'ottalamoi Mz. timbre* automáticos, parairayov y motorca. 
^ ™ l ^ 0 * ^ o en Electricidad. 
T A L L E R E S «LOS ALEMANES» 
SUS FOTOS 
con películas 
V I R I D I M 
Tamaño 4 X 6 V, 
2,90 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
8,40 pesetas. 
TEMPO-ROT 
Tamaño 4 X 8 ^ 
8,16 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
8,70 pesetas. 
O j R I ^ í a r o I I . N T J M . 8 
Keveltdo rápido y perfecto de carretes y copias 
CHOCOLATES FINOS i i 
Apartado 38 LEON Teléfono 1128 
p r O O * Miércoles, 12 de Bner» 
P á g . 3 
Siguen los rojos fracasan-
do en sus intentonas, en 
las que dejan enorme nú-
mero de bajas 
Crónica del frente de Teruel 
Pr.nt. de Teruel.-Suenan agrandan el boquete terrible 
Sdavía d e l g a s c ^ d a s en 
íos barrios del este de Te uel. 
Eo i8s llpmsradas de la dina 
mita roj>. se deitaca el «nto 
esDañol de unos cuantos sol-
dado« de Fspafla, que todavía 
raantíenen s i majeza viril 
contra los latigazos dinamite-
ros de 'a horda. . 
por lo demás, sm duda el 
enemigo hibrá pensado: «Ya 
con el auxilio de la f aqueza 
de un jefe enemigo, me ha 
aposen ado sobre unas ruinas. 
He entrado, pero y ahora ¿por 
donde salgc?> Porque por e 
norte, por el oeste y por el 
sur, las posiciones que los 
ma'xistas tienen en la ciudad 
eain bajo el fuego de nues-
tros hombres. 
|i_Si quieren persistir en esas 
pof iciones, ban de resignarse 
a sufrir en ellas diariamente 
unos centenares de bejas sin 
provecho a'guno y si quieren 
en el ejército enemigo 
Cuando se realice la gran 
maniobra y termine la gran 
batalla c n el triunfo clamo-
roso de España, se verá qué 
extraordinariamente eficaz es 
la 'abor de nuestros cañones 
y de nuestros aviones, de su-
perioridad absoluta sobre el 
enemigo.No es esta ana fwse, 
es una rea idad cercana. 
No soy de los que ligera-
mente desprecian la potencia 
del adversario. Los rojos han 
concentrado en Teruel todo 
lo q ie tenían y ha hecho ver-
daderos prodigios ,de fortifi-
cación. Por eso son necesa-
rias jornadas enteres de acti-
vidad artiller* y de aviación, 
mucho más uhora, que en va-
rios sectores de Ja lucha se 
pelea en lis posiciones que el 
enemigo poseía al empszar la 
camp0^1. Porque no me can-
saré de repe ir que hemos re 
E l conflicto chino-japones 
echarnos de les posiciones |conqui-tado las posiciones y 
dominantes... Llevan ya cua- que ni una sola de éstas nos 
tro días intentándolo y son ya 
v»rios 'os millares de bajas 
que tienen que unir a la cifra 
terrible de su catasirófico ba-
lance. 
k El lunes han atacado nue-
vamente en vaiios sectores; 
junto a la Estación, en las 
cercanías del cementerio y en 
las cotas próximas a La Mue-
la. El resultado ha sido siem-
pre el mismo: centenares y 
más centenares de muertos, 
señalando la línea del replie-
gue, con el aditamento de que 
nucsfas fuerzas se han lanza-
do tras de los que huían y se 
han aposentado sobre dos al-
iares, conquistadas sin bajas y 
casi sin esfuerzo 
i La batalla de Teruel sigue 
su marcha. EVperiodo de des-
gaste del enemigo vive sus 
últimos momentos. Una y otra 
vez se estrellan contra nues-
tras posición 3s. Cadáveres y 
más cadáveres sacrificados en 
empeñ) imitil, y mientras 
nuestra aitillería y aviación 
han vuelto a ser arrebatadas 
por el enemigo. Las líneas 
primi ivas ss han rebasado en 
varios sectores y por • jemplo 
en el de Concud, en varios 
kilómetros. 
El ambicioso propósito da 
les rojos al principio, al pre-
teadei dei rumbar el fíente de 
Aragón, se ha tenido que l i -
mitar a éste, a un simple epi-
sodio, dejando de nuestra ma-
no el desenlace-
LOJ rojos han sufrido en 
esta jornada un castigo inten-
so. Otra jornada más de des-
gaste y de sangría marxista. 
Así va transcurriendo la bata-
lla de Teruel, coi forme nues-
tros mandos habían previsto. 
Al sonar la hora del en-
cuentro final y decisivo, po» 
drán advertir los españoles 
que la grandiosidad del gran 
combite de Teruel rebasa in-
finitamente el limitado pano-
rama de unas ruinas que 
amontonó bestialmente la fu 
ria roja. 
iSiembra, sembrador: Que está 
amanecendo en los campos 
de Espafia. 
Noticias de la zona roja 
Jouhaux pide más ayuda para lus 
re jos.-A vueltas con la evacua-
ción de Madrid 
París.—Le Soir afirma que 
el secretario de la C. G. T. 
francesa reclamará a su re-
greso a Francia, de la España 
roja, una mayor asistencia pa-
ra los merxistas españoles, ya 
que carecen de víveres y no 
hay casi carbón. 
Jouhfux, termina diciendo] 
el periódico, creeque los rojos 
de Espeña luchan también1 
por Francia y que por ello es 
menester prestarles toda la 
ayuda. 
El general Rojoy con-
decorado por el 
«triunfe» de Teruel 
Madrid.— Las radios bol-
cheviques dan cuanta de un 
decreto aparecido en la Gace-
ta pot éi que se concede la 
placa lat reada de Madrid al 
general Vicente Rojo, como 
jefe del ejéicito, que dirigió 
las operaciones militares de 
Teruel, «por sus dotes de sa-
biduría, pericia y valor>. 
Como vulgarmente se dice, 
los rojos nos quieien hacer 
comulgar con ruedas de mo-
lino, es decir, a nosotros no, 
a los países que les protegen. 
Por eso quieren mostrar al 
general Pojo como único 
mando de una operación que 
todo el mundo sabe ha sido 
organizada por jefes de todas 
Us nacionalidades, menos es-
pañoles. 
De todas formas, nos pare-
ce tardía esta concesión. ¿Por 
qué no condecoraron a Rojo 
antes, cuando quiso tomar y 
no pudo el Alcázar de Toledo. 
« más tarde, cuando aquella 
ofensiva de Las Rozas, que 
tamb'én dirigió Rojo y que 
también fué un gran fracaso? 
Pero le dan la plara ahora 
y mientras tanto las operacio-
nes de Teruel siguen y ha> 
que tener en cuenta que has-
ta el fin nadie es dichoso. 
Otra vez a vueltas con 
la evacuación de Ma-
drid 
San Juan de Luz.—Dicen 
de Barcelona que sigue pre-
ocupando al gobierno rojo la 
cuestión de la evacuación de 
Madrid. 
Al efecto se han reunido 
diversas comisiones, para es • 
tudiar el modo de llevarla a 
cabo, pero hay gran escasez 
de camiones, y por otra parte 
la única carretera por la que 
se puede salir de Madrid está 
batida per la ar'illería nacio-
nal. 
Se habla también de la eva-
cuación per ferrocarril, pero 
nada concreto se ha decidido 
todavía. 
Ha sido ocupada la población 
de Sing Tau por los japoneses 
Shanghai.—Se anuncia i a 
creación de una comisión au-
tónoma, compuesta de 13 
miembros, cuyo presidente y 
vicepresidente serán persona-
lidades locales afectas al Ja-
pón. 
Esta comisión constituye la 
manera de una municipalidad 
de Nan Kau. 
Los nipones ocupan 
Sing Tau 
Tokio.—Las tropas japone-
sas que avanzan a lo largo del 
terrocarril 'de Si Nan Fu han 
ocupado la población de Sing 
Tau. 
Seis columnas japonesas, 
concéntralas recientemente 
en Hang Keu, tomaron parte 
en un desfile, a la vista de las 
tropas chinas reunidas 
orilla opuesta del río. 
¡Se aprueban los pla-
nes' japoneses con 
respecto a C hiña 
Tokio.--Según estaba anun-
ciado, se reunió la conferen-
cia imperial del Japón para 
decidir acerca d¿ la política 
nipona en China. Fué presi-
dida la conferencia por el 
confirmadas 1 a s decisiones 
preparadas por el gabinete 
relativas a la supresión en 
China del régimen antinipón, 
a menos que el gobierno de 
Chan Kai Shek varíe su acti-
tud en un sentido más favo 
rab'e para los japoaeses. 
La conferencia adoptó tam-
bién una serie de medidas 
políticas y militares destina-
das a la realización del pro-
grama japonés eu China. 
Sing Tau fué ocupa-
do sin derramar san-
' gre 
Sing Tau.—Los japoneses 
h3n ocipado este pueblo. 
Cinco destroyers japoneses 
entraron en la bahía para le-
i la forzar a la ilota nipona, mien-
tras siete aviones lanzaban 
proclamas sobre la ciudad in-
vitando a los chinos a que 
permitiesen la ocupación pa-
cífica de la ciudad, asegurán-
doles que sus intereses serían 
respetados. 
Los marinos japoneses des-
embarcaron sin encontrar re-
sistencia. Cuando los fusíle-
los japoneses desembarcaron, 
una delegación alemana, sien-
do portadora de una bandera 
propio Emperador y asistie- alemana, fué al encaentro de 
ron varios jefes militares y! los japoneses, a los que pidió 
navales. {que ocuparan la ciudad pací-
La conferencia duró una ticamente, ya que las fueizas 
hora y se asegura que fueron chinas la habían evacuado. 
Las naciones conquistan su fuer-
za e independencia luchando, 
trabajando y produciendo. 
En un accidente de aviación fa-
llece el hijo del presidente ar-
gentino.-Tatnbién perecen otros 
ochó oficiales argentinos 
Rio de Janeiro.—Después dente norteamericano enume-
de asistir ala colocación de.raba los peligros de dicho 
la primera piedra del puente: plan, 
internacional entre Argentina * 
y Brasil, ei hijo dei presiden- El programa de rear-
te de la República Argencia, 
en unión de otros ocho oficia-
les argentinos, subió a bor-
do de un avión militar, para 
regresar a Bnencs Aires. 
Al pasar por un pueblo uru-
guayo, una violenta tempes-
tad derribó el avión, que cayó 
al suelo envuelto en llamas. 
Todos los tripulantes pere-
cieron carbonizados. 
nes, 18 destructores, 6 sub 
Hondo pesar en el marillos y otras 14 unidades 
Brasil por la catás 
me inglés 
El general Goering 
irá en breve a Polo-
nia 
Varsovia.—El ministro del 
Aiie alemán, general Goe-
ring, hará un viaje a Polonia 
a fines de enero y principi 3S 
de febrero y tomará parte en 
la cacería que tendrá lugar en 
una de las regiones polacas. 
Ll terror soviético 
Riga.—Sa i'eciben noticias 
de un nuevo acto de espiona-
je cometido a 500 kilómetros 
de Moscú. 
La princesa Niena y un 
piloto del ejército rojo fueron 
sorp rendidos en el momento 
en que trataban de apoderar-
se de un avión con intención 
de huir al extranjero. Fusron 
detenidos y fusilados inme-
diatamente. 
S e g ú n informes de la 
G. P. U., la princesa vivía co-
irieniemente en Berlín, lo-
giando internarse en Kusia 
gracias a un pasaporte íalso-
Farece que pudo apoderarse 
de importantes documentos 
ael comisario del Aire de los 
soviets. 
El representante yu-
goeslavo visita al ge-
neral Gómez Jordana 
Burgos.—El general Gó-
mez jordaaa. Presidente de 
la ¡unta Técnica del Estado, 
h i recibido en su despacho 
oficial la visita del represen* 
tant i del Gobierno Yugoesla-
vo, celebrando una cordial 
entrevista. 
£1 alcalde de Teruel, 
llega a Zaragoza 
Zaragoza.— Ha llegado a 
esta ciudad el alcalde Je la 
heroica ciudad de Teruel, 
Francisco Maicas, con varios 
vecinos evadidos de aquella 
capital, que han recibido nu-
mcr £ isimas visitas y ofreci-
mientos muy valiosos. 
El alcalde de Zaragoza ha 
visitado a su compañero de 
Teruel, ofreciéndosele incon-
dicionalmen. También visita-
ron al Sr. Maicas otras eleva-
das representaciones. 
El alcalde de Zaragoza dis 
PENSAMIENTOS ACTUALES 
vvw^̂ vw 
El recuerdo debe ser nuestro guía 
Cuando en aque las noches 
lúgubres y tormentosas la bo-
rrasca invadía nuestro para-
peto, donde permanecíamos 
con una obligación que nos 
habíamos impuesto, el recuer-
do era nuestro consuelo, íor-
talecido por el constante alán 
de defender a l a i atria; allí 
pasamos estas fiestas solem-
nes de Navidad, guaiecidos 
contra la nieve constante e 
ilusionados por el trinar de 
los pajarillos que se acerca-
ban a n aestra vera en busca 
de alimento, que no encontra-
ban en el suelo, por estar 
completamente tapado; tam-
bién buscaban albergue y lo 
encontraban en nuestia ca-
sita. 
Hoy viene a mi memoria 
este recuerdo j obligado por 
las actuales citcunstancias. 
Infinidad de españoles ingle-
san en nuestra organización, 
donde saben que tienen unos 
brazos abiertos y corazones 
henchidos de amor para satis-
facer sus deseos; muchachos 
engañados y carneradas que 
eran nuestros; éstos sufrieron 
tormentos después de ser en-
carcelados y la suene íes fa-
voreció hasta el extremo de 
poder ver la nueva España y 
gozar de la alegría de vivir 
como españoles, que es una 
de las pocas cosas serias que 
se puede ser en el mundo; ios 
otros, los engañados, vienen 
cuales hoy les estará remor-
diendo la conciencia; para to-
dos éstos, justicia inezofe ble. 
¡Ay, si dejaran sentenciar a 
los que .en el frente han visto 
caer a sus camaradas, a sus 
hermanos y a su paso, en el 
camino de salvación, han 
contemplado la desolación de 
pueblos enterosl 
Pero jueces tenemos que 
sabrán cumplir la justicia por-
que asi lo manda, asi lo exige, 
la sangre deiramada. 
Vidas juveniles se han mar-
chado para no volver; bajo 
las estrellas lucieron su guar-
dia; después regaron nuestros 
campos, primero con sudor y 
luego con sangre, para más 
tarde subir al puesto que te-
nemos allí, d( nde se confun-
de nuestro azul para siempre: 
sobre los luceros. Estos nos 
vigi an y nos ordenan, no 
voivamos núes ti a mirada; de-
mos paso con seguridad y fir-
meza hacia la implantación 
del nuevo Estado. 
Nuestras normas a seguir 
las marea el recuerdo; la 
amargura que nos pioduce 
éste se compensa con nues-
tras victorias; a la tristeza va 
unida la esperanza, y a la 
atlicción la alegría que pre-
sentimos; en un mismo crisol 
se han purificado estos seres, 
que unidos nos traspasarán la 
esencia que nos ha de dar la 
J perfección de nuestro suelo y 
a nosotros con el corazón^im- de nuestros habitantes, con la 
pió y el pensamiento purifica-(seguridad de nuestros desti-
do en el ejemplo rojo; leccio 
nes que han aprovechado y 
que nos han servido para que 
nuestras doctrinas sean, como 
tales, sanas y purificaderas de 
la humanidad. Han alcanzado 
si perdón y son dignos de él, 
poique buscaban sa reden* 
ción, la que han hallado en el 
extrem 3 opuesto, donde creían 
encontrar una esclavitud en 
años pasados, y un peso cuya 
fuerza les obligaría a no le-
vantar la vista. 
Convencidos de su error, 
confiesan sinceramente que 
será nuestro yugo el que les 
una en el lazo estrecho de la 
Falange y en la unidad de 
nuestras tierras. La Patria ha 
puso que todos ios evadidos| de ser su orgullo poique de 
de Teruel, llegados a Zara-¡ ella dependerá la grandeza y 
goza, sean declarados hués-lia superioridad que habemos 
pedes de honor de la ciudad, | alcanzado, rescatando de las 
por todo el tiempo que per-
manezcan en la misma. 
Londres.—Se han publica 
do detalles del progiama na-1 
val británico para el año eco-1 
nómico que comienza el día 1 
1.° de abril. 
En él se señala la construc-
ción de cuatro acorazados, 
seis cruceros, dos portaavio-
M A L A C A 
por 
trofe 
Rio de Janeiro.—Ha produ-
cido hond pes'»r en el Brasil 
el accidente de aviación que 
costó la vida a 9 oficiales ar-
gentinos, entre ellos el hijo 
del Presidente argentino, ge-
neral Justo. 
El conde Ciano en 
Actualmente se hallan en 
construcción e n Inglaterra 
unas 100 unidades de diferen-
tes clases, entre las que se 
cuentran 5 acorazados, 5 por-
taaviones, 20 cruceros, 40 
destructores y 18 submarinos. 
Desmintiendo una 
falsa noticia 
Jugándose la vida 
con las fieras en la 
selva virgen -;- -:-
garras de Rusia una nación 
subyugada por los sicarios de 
Moscú. 
Ahora nos quedan por des 
cifrar los otros, los que man 
Uharon sus manos con sangre 
inocente, los que hendieron 
sus cuchillos y dispararon sus 
pistolas contra nuestros me 
jores, y los que firmaron sen 
tencias condenatorias, por las 
H O Y miércoles, 
en el 
Teatro Aifagema 
Lisboa. —Los rojos españo-
les han hecho pública la no-
OUOapeSl ticia de que ha estallado la 
Budapeat.-A ¡as cinco de rTÍ!!CÍÍn.!?^tU?f 
la tarde del lunes se celebró 
Reparaciones garantizadas en 
Radio - Electra 
Ramón y Cajal, 6. León 
Teléfono 1470 
C A S A PRIETO 
Camisería 
Perfumería 
Artículos para regalo 
la primera sesión de k confe-
rencia tripartita de las poten-
cias firmantes de los protoco-
los de Roma. 
Les negociaciones han te 
nido un carácter estrictamen-
te confidencial. Los círculos 
políticos biun informados de 
claran que la base de todas 
las negociaciones la ha cons-
tituido el eje Roma Berlín y 
las relaciones que de él se de-
rivan para los tres estados. 
Por parte de Ital a se comi-
dera el cambio de régimen de 
Rumania como un nuevo ele-
mento para las relaciones de 
los eslados danubianos. 
Se rechaza la reforma 
de la Constitución 
norteamericana 
Wáshington.—Por 209 vo 
tos fué rechazado en el Con-
greso el plan qne pretendía 
la reforma de la Constitución, 
en el sentido de que el presi 
dente no pudiera declarar la 
guerra sin celebrar un previo 
plesbiscito. 
Antes de empezar la sesión 
ve dió lectura a una curta de 
Roosevelt en la que el presi 
Con este motivo, el minis-
tro de la Guerra pr rtugués, 
publica una nota oficiosa en 
la que dice que el gobierno 
conoce las actividades de los 
círculos hostiles que trataban 
de aprovechar las reformas 
del ejército para provocar una 
maniobra contra el gobierno. 
Les rojos anunciaron la su-
blevación, cuando ésta había 
sido descubierta y anulada. 
El Secretario general 
de F. E. T. en Zara-
goza 
Zaragoza. — El cámara da 
Raimundo Fernández Cuesta, 
Secretario general de Falan 
ge Española Tradicionalista y 
de las J. O. N-S., acompaña 
do del Jefe Territorial de la 
Falange, y de las autoridades 
de la Milicia Nacional, visitó 
distintos centros y los dife 
rentes servicios de la organi 
zación, entre ellos cAuzilio 
Social» y el «Hogar de José 
Antonio. 
Fernández Cuesta .ranifes 
tó su satisfacción por la mag 
nifica organización de todos 
los servicios, regresando in 
mediatamente a Salamanca. 
Compiñía re f̂ónica 
Ndcionm da tspatía 
Aviso a los otugacionista 
A parur del próximo caá 1U. 
pagara el cupón nunieru ÓO 
ae Jas uoiigaciones en circuia-
CÍOXL cuyo vencimieaLo Jaa Leiu-
KÍD lugar hoy día l.0 de iuiero 
de Iti'óü. 
•tA pago del mencionado cu- | 
pon, solo afecta a ios títulos 
que radiquen en la zona l i b a -
da j/or el Glorioso itijercito íüs-
panvl y se efectuará en los JBan 
eos ^ continuación enumerados 
o en cualquiera de sus Sucursa-
les, Filiales o Agencias sitas en 
territorio ocupado; 
Bauco Hispano Americano. 
Banco de Bilbao. „ 






Los referidos Bancos se cer-
ciorarán de la legítima posesión 
de los títulos antes de llevar a 
efecto los pagos. (Decreto nú-
mero 119 de la Junta de Deíen 
sa Nacional, inserto en el "Bo-
letín Oficial del Estado" de 22 
de septiembre de 1936). 
Corresponde percibir pesetas 
5,25 por cupón, ya deducidos 
todos los impuestos. 
Valladolid. 1 de enero de 1938. 
Segundo Año Triunfal. — El 
Conaejaro dtt AHmit^^^pft^i^pi 
nos. 
Fértil ha de ser nuestra tie-
rra, tierra de promisión, tie-
rra de héroes; para ella miran 
ojos humedecidos po r la 
muerte cruel, pero que hoy la 
consideramos como acto de 
servicio, allá llevarán su pen. 
samiento en estos días inüni-
dad de madres que han perdi-
do el ser más querido, pero 
que todos hallarán el recuer-
do donde aqueila madre, hoy 
enlutada, que, a pesar de te* 
ner su hijo en las filas rojas, 
todavía le alentaba con pala-
bras de i a Santísima Virgen; 
cartas que él conservaba uni-
das a una meuallita de la San-
tina. 
De memoria serán estos re" 
cuerdos; imborrables serán 
las huecas de sangre que tien-
den a desaparecer, que ni el 
invierno quitaiá, ni la prima-
vera podrá ocultar; en las ro-
cas se abrirán manantiales, 
brotará el agua cristalini, pu-
rificada, que cor era allá, a la 
lejanía, en busca de remanso. 
Es el romance de José Anto-
nio. Que el recuerdo sea nues-
tro guía, 
£ . DB ?KkDO 
IB S IP A . O X i ! 
I 
Compañía genuinamente española 
Accidentes individuales - Colectivos 
Ley - Responsabí'idad civil. 
Agencia: Padre Isla, núm. 10 L E O N 
C I K I A C O 
it HIÉÍ li Mi ntih ngtota 
Or4aá« n, i m 
Cató Bar Restaurant 
El más selecto 
C E N T R A L 
El mejor café 
S X T B J R O 
f 
Miércoles. I2^e Enero pm0 
A y e r c o m e n z a r o n l o s C u r s i l l o s 
d e o r i e n t a c i ó n s i n d i c a l 
A ÍÜM once ue ÍU manana ue 
a^er Oiei oiL w-̂ -uenzc en *̂ 'Juai 
teJUiio ue biitfttíuia i^uea ue ¿a-
lang'e Í̂ Ü^—.. , ^ A'1'rtit^rrtHirtiih'n 
y; de las o. ^. uc tt»ut can-
tal, ios v^uî ixioo ue tu-ieauiuiua 
Sindicai, que ur^aiuzaooB por 
e«ia iMie^acAou oxuaicai r i u -
vinciaj, beaácAi a uax- ia aeüiua 
prepoi^wAuxi, vwnwCimieuto y lor 
xna ae tuncktrtac ue ios oí ¿ama-
moa que epmponen ia ucuirai 
Nacî AA-A diUuxwaüata* 
El tema ue ia primera sesión, 
a la que as^uo ia Delegación 
Sindical rrovniciai y Local en 
pleno, Jeics 11 uvmcaies de Sin-
dicatos, Deie^auos y Secretarios i exponiendo los proyectos nació 
de Sección y Luo-sección, asi co-* nal-sindicalistas y que por difi 
mo también altas representa- cuitades surgidas a última hora 
clones Sindicaics de la provin-
cia de Asturias y Santander,' 
fué "Organización y funciona-. 
,' mos a nuestros lectores para el 
Este tema, fué ampliamente 
desarrollado por el Delegado 
Sindical Provincial, enmarada 
Ortega, que fijó de una manera 
clara y concreta los deberes de 
los Delegados, Secretarios y Te-
soreros Locales, la organización 
y funcionamiento interno de es-
tos organismos en el presente y 
en el porvenir. 
A la una se suspendió el acto 
para continuarlo a las cuatro de 
la tarde, hora en la que conti-
nuó su brillantísima disertación 
nuestro camarada Ortega, ha 





miento de las Delegaciones Sin-
dicales Locales", ? número de mañana. 
Rep ŝ̂ » de Pan 
Ay r efec'uaron v ri s 
ag ntes de la Autoridad M • 
cidpa!, divp sâ  opeiac enes 
ie reoes» de pan, dan lo co-
mo re«uUado el deconrso d*» 
192 ki'o^ A 1 mismo por fílta 
de reso, me canc<» • «te i o 
rrespon lía a los s?g«iei tes 
vended or^g: 
Donata Pér>z, que tiene su 
establecí miento en Da^iz y 
Ve'ari^, • úmero 26, 131 ki-
los y in^dio. 
Pi> Rodrl/nez, C^flo Badi 
lío, núm^r > 13 34 Ui o?, 
Vi 'da de Francisco Fuer 
te«, de Pu nre Castro, 16 k» 
los. 
Neme i o B anco, de San 
Feliz, 11 kilos y me^io. 
Por orden del señor alcal-
de, el pan decomibado fué 
repaniao entre la Asociación 
de Caridad y c A^ux'lo Social», 
corrcspordi^n'Jo a la primera 
181 k i os y me iio y 60 y me-
dio al segando. 
L M m | » 
Vagones al descargus 
Relación de los vagones 
que seco ca:áa a' d¿scargl:e 
a parÚT de las ocho hor^s - e 
día 12 de en*:o di i938, si las 
necesid: d -s m i»i t a r e s lo 
permitan y qa-3 deberán ser 
descargados duraote las 24 
heras m.uia'es siguientes a 
la raenc i rifado: 
Estació' de procedencia, 
Puente G n na ur : t-z , 10 
aceite, consignatario, Or -en, 
serte y r ú n ro del v*g6*t 
Tf. 1051; ^ l . chona 10 are? e, 
Rami o Fe'r.á7der, H 13«3; 
Villag r^^ 1 tub s, M. y C -
sas, H 26-4 P 1 e io-dún,1 
1 Cha a r . i • Í > H ' - \ T i 
Uf 19G'); ¿ i í" an rr.s. 150 j 
ppji, A ¿ urez, X. 15S 2. 
Ab «ñ«, l • 1 r M M t 
nez, M íGSt; La F ^ H ^ T K 
1 tubos, S, ;<»8ti BS, N. 044; 
La Felg"*'-* l t u i s, á Coa 
tillas, Nf 2695. 
Tolos pOi e t am ) de la 
vía F, 
Casad^Socorio 
Auxilio a León 
Cantidades ingressias en 
el Banco Herrero. 
Mozo5? del pneb'o le Vil a 
muñfo, 12 pesetas: Moz^s de 
T ueblo de Vi'larmón, 3: Mies-
iói iel AyuntamientoConseios de Guerra 
, 4 Aver se celebraron en el 
R-sumen de les esuntos que Sí,lón de Act03 de ¡a Diputa. 
figur ban en el orden del d a- cióa provinc¡ai iÜS t es con-
de la sesión qae celebró ^ .os de ,erra si uiei.tes: 
Comisión Gestora Municipal, por la m,ñ,na) a ias once, 
el día 10 del actual. uno cortra Domirgo Ca ba-
Estado d̂  fondos. Ss apio- VOt vecino de ponferradi; TD-
A « ~ t i - • ribio Sáenz, de Nocedo; Mi-
Ton Pedro Garda solicita nuel Carcía González y Sm-
terrenas pera la 'nsta a lón u03 Estéb3naZ| DE Q lintanilla 
de una fábrica, lindantes con delas To.re¿. Angel Ant6n 
la estación del Norte, al lado García y Antonio Fe'isardo. 
del fielato. Se irfo ma, des-jde Matanose.B,njam{n Abidj 
estimando la petici n, PO( n o > ó e E ina. jesúsGomá'ez, de 
serdiebos terreros propiedad Q jj^gj R,món piadat de Ru 
del Ayuntamiento, en virtud |bianaí (Qrens^; ío é Núñer, 
de b e b T ndo cedidos a 'a jdp Febero; Sírjtos García) de 
Compañía del Norte. ¡Sésamo; Alb'rto Rob'eí'o, de 
Don J^sé Miguel Blanco Guimara; j , s é Garcl.ít de 
so'icita abrir una puerta en 'a i ^ ^ . Eluvios Núñez, Ma-
tapia de )a hu-rta de "u p r o - ^ ^ GaTcla y jacinto Mer3y0f 
piedad sita en a calleja de ide Foleoso de la Ribera; Mar-
la Rpp-sa. Sein'orm^ favt ra- CP>.ino Canelero, de Espine; 
ulemante. • Maree ino Morenza, de Zol e; 
Don BaHomero Mor les josé AriaSí de Losada; Josefa 
l*de autorfeacióo para hacer s ntos, deL-ó" ; Epígm^neo 
la aromet da de â rua p'-tab'e A or(SO de Verlang^ J Fé 
en .oí finca de la Avenida de v j ^ j , ^ ^e Sm Fiz y Aquiii-
18 ñe J dio Se infotnn favo- Ferná |d t% & Gaim-,ra. 
rab emente. | El Fiscal edificó los hechos 
Doñ̂ » Franci=ca G re a so- comc constitutivos del delito 
licita o^nriso p^ra trasladar de adh=s:ón a la rebelión, 
un êp »'cro del viejo al ¡nievo El defensor, alférez señor 
Cementerio, s endo el infor-^ Aionso Burói, solicitó bene 
me favorab'e. ' voleccia del Consejo pa a sus 
Planos de alineaciones de pa.rorjnidogf 
lacalle de R-rueva. Se pie-j Por ía tarda se celelraron 
er tan los plan s e ir ícrm *! ctrog dC3t tra y niñas de Vi lablino, (ter-J de ia Cornis ón de Obras,1, Uno contra Alejandro 
c r g r r a H r ) . 20; Maestra v ni-
ñas d<» ValdemoriUa, 15; Ex-
celentísimo Sr. Marqués de 
Santa María de Carrizo, 300 
Total rec^u-lado hasta el 
día, 17 743 20 pescas. 
Telegriirps datados 
Santander, Omiriana. 
G fe. Emi iano Talón Co-
r r dern 84. 
Z rpgoza, Vicente Carcói>, 
Pa^o San vírente. 
Calatayud, Sabina, Peseo 
San Francisco, 13. 
Santander, Luis Diez, Ba-
rrio S n ¿steban. 
Se vi a, Cañón. 
proponiendo h alia-ación de ^lina, Ben^mln Gonzá'ez, 
dicha ca le, cuyo an ho es de NÍco!4S G-nzá'ez, Cellos Ro 
diez metros. dríguez, Manuel Fernáidez, 
Agregaciones al Padrón de ;]víaniJe A'varez DI z y José 
Pobres. Ŝ  p es:ntan debida- Martínez ^rgüe^es, vecinos 
mente informadas 108 agre- to^oS Bembibre, yBildo 
gícioLes al m smo. tmero García, de Igü fli. 
Se aprueba 'â » relaciones! El Fisjal o r s i l f r j a B=»l 
de deudores y arrredores y doinero Ga cía y a Benjamín 
por lo ta to la liiuidació i de GirZa ez romo rê  s del deli 
Result s y d - Presupae^to tf> de aaxi i0 a a rebeló , 
le^unHid^, arroja - do d cha y a jos d^más de- de adhesión 
bqnidaciÓQ un superAv't deia a misma. 
j El defensor, alrér< z de Fa 
Mange, camareda Alvarez Ca-
dótniga, se opus "> a la tesis 
del Fisca', solicitando penfs 
79 171 66 pesetas. 
Vitoria, Dolores Esquivet I Programa para hov m'érco 
Be.nbibTe, Araceli López, IPS, 12 de enero de 1938: 
San C audio, 4 
Infiesto, Luis Valle, Primo 
Rivera, ?. 
Orehse, Teresa Domínguez, 
Co ón, 24. 
S n S b^stián, Petra Ruiz, 
Salaz r, 1. 
LUnes, Manuel, Hospital 
San An.onio 
Pa'ma Mallorca, Jo-é Ca-
fa ^ i l ^ , Ho. pit^l Provincial. 
Ramosa, Felisa E Cea, En-
8i.Ech- San M«rcos. 
B -rgob, Mooesto 




S rjime i um. 3010» 
Zai^gi z* J •••é Seoanez. 
Cal m o . h » , i1 á ,i ia Fer-
ná d-z, Kamir < tí il Da« na. 
Mw león «Ondas izóles 
(Al servicio 6% F. L T. y de las J0N^)]b nignas para los procesados 
y la abao ución para Be. ja-
min González en vista de sus 
buenos antecedentes. 
Se celebre- otro Concejo 
contra los vecinos c'e Toral 
de los Vados, Mario Quinta-
na, Lcr^nzo Morayo, Fidel 
M r Inez y José Pé ez Ri seo, 
acúsalos de adhe.ión a are 
beUón por el Fisca', que co-
Emisió t dt fa miñma 
8: Appf'cnra de !a Estación. 
Musida var ada. 
8 10* S ntoial d^l día 
8.15: Primern edición de 
no*iciet»o «Ondws Azules». 
8.25: Mús'ca ligera. 
8.60: Seguida edición del m(> en los Censúo» anterio-
noticiario cOnda^ Azulea». r^s b fué el tenif n-e del Cuer-
9: Cierre de la emisión. 
Emisión dH medtoâ a 
po j irídico Sr. Pma. 
bl def nsor, camarada Ca* 
dÓTnig?, abogó por la irapo 
G icía, ' 13: Apertura de la Estación, sicióode penas más su ves 
* Música popular, pâ a sus defendí Jos. 
13J5: fnformfC'ón gererpl Ghrcia, 
Zaha 
. y t^rcfra ed ic ión del noticia- f ^ n n p n\A^n A* lOQ 
r l ú o cOndas AZUIPS». i j 0 Q116 P l j e n QC IOS 
frentes 
A J X lío 
Fueron Míralos fn este 
Centro benéfico los siguien-
tes lesión' dos: 
Franco B anc-», de 47 
años áf e/ a !.v^cno de Puen-
te Ca tro, d uiah^iida inci 
sa en IÍ? «nano izquierda, leve 
y cRS'ií 1. 
Juan D mí gu z, de 51 
afto"», qu»* vi/r> •n ia ca 1 í de1 
Cid, de q i madura-, leves en 
el pie de^nio. producidas 1̂ 
caerle ^n-̂ im * pg ia hirviendo. 
Je^ús Fr g-», d ; 27 años, 
domi iad > en e' Cuartel del 
Hospici \ ^e una hsrida leve 
y cootusí en la mano izquier 
da, producía por una calla. 
F. A. Mm hm 
Clínica Dental 
Ordofto I I , namero 7, pral. 
Teléfoi.o 1820 LEON 
j 18/0:Reatas culinarias «El 
plato del día». 
13 50: C rt^'er's de espec-
táculos informad 'm 'ocal. 
I 14: Música -electa. 
14 25: Reiransmisión , l e 
Radio Nac'- nal de Esiwñ^ 
• (noíiciarin, propaga ida anti-
0cativos pam 
SJCU I» 
Eutogio Mata, 50 pes tas; co^u?,s,ta y 
Jo e KuiZ, 5; ^xque de 80 ^ í . . . . 
•íajefa^raKcgioaai ^ é ea de , 1^ «misión espacial para 
ceo- , segunaa quinctna i*0*?1™**', , . . . . 
oiciembre por conducto del j Cie"e de la 
¿«xemo. Sr. G^ütrnador, pe-j Emisión de la ncihe 
21: Apertura de la E s p i ó n 
Va'i)s valiertes soldados 
del Regimi nto de Burgos, 
que forman una compañía jue 
lacha t n e l frtntedeAr gón 
con los mei r̂es soldados de 
España, y con éstos ha actua-
seis 2 160; Benito Pérez, 1; 
juila Vjia>cía, ÍJ Ant >iiu ote-
r , 25; Leopoldo Oitegy, 10; 
Vísiución Kobis Sinjmjo, 5; 
Siivino Inhiesto, 75; Maeetra 
y niños de Urdíales de. 1 á-
ramo, 100; Santiago Gonzá-
lez, su sueldo en la función 
del 4 en el Teatro Principal, 
15; Maestro y niños ae Pmi-
i a u ia Valar-ria. 12 pesetas; 
niños üe la CaitqucMii de la 
Virgen del Camino, 100 pese-
tas; Z j r i u Hermanos, 3.; ni-
ños | niúas de Castrocaioón, 
an^cdotario d^l do» en competición de herois-
mos, en el d» saparecno fren-
te Nene, nos piden juegos de 
entretenimiento,instrumentos 
de música, y, si pudiera ser, 
una radio para poder distraer 
1 s ocios del parapeto. 
Los del Regimiento de In-
fart ría de Burgos merecen 
todo y deseamos sean com-
pacidos. 
Música vanad 
21.15: Crónicas y comen-
tarios de actualidad 
21,35: Información gene-
ral y 4 " edición del d'ario ha-
blado «Noticiario Ondas Azu- Necrología 
les». La famiUa del comandante 
22: Retransmisión de la del Regimiento de Burgos 
charla del Excmo. Si. TV Gon- D. Feruándo Segovia Laj i -
zaio Queipo de Li mo, Jefe í que, recientemeLte fallecido, 
del Eiércúo de S-ir. f da pjr medio de estas co um-
22.45: Retrans nisión d e (ñas las gracias a cmntatper-
Radio Nacional de. Esoaña sonas asistieron a las exequias 
(noticiario y comentarios), del finado, o les testimonia-
l ü 2o, Minero ^deruigi a de oficial y de r m su pésame. 
%t* ¿ a \ S^rra^ 
23,30: Notas e inloimacio 
omerrada. 1.500 
Vaiemin González, 25; Ins-
pector Municipal, 60 kilos y ¿ i dchiteSÜ 
meuio de pan. | 23 45: Cierre de la Esta-
ción. 
D o. f VL* & *¿ k & ? \ • 
DE TURNO 
De ocho de la noche a nueve 
de ¡a mañana: . I 
RodrífiU z Mata, Ordcnj II 
SE TPASPASA 
En Vcguellina (Estación), por no poder atenderlo, 
el Conu rcio de Ultramarinos v Ferretería, con exis-| 
tencias - ŝ n elhs, de «LOS BENAVIDES». 
Pa'a \erlo, en V guelhna. Para informes y tratar, 
en esta r pltal, calle de la Rúa, número 12. 
"La -asa des MahotV 
Mo J Í I \ O izailoiai y Camisas 
do ' . .Uiieirio, pa/d el í ^ r c i t o f Milicias 
f i m Wd4t( aám. M LB§N 
Un Champagne 
D O M E C O 
L E C H E D E A L M E N D R A S 
Elaborada con las más selectas 
del Sur de España. 
De eficacís'ma acción 
las arrugas, grietas, rayas, 
pecas y aboisamiento de la piel. 
Preparadores: 
Dr. Crespo y Hermano 








Strviáo ¿ora el dia / / . - L o s camaradas pertenecienteé a 
, ¿ ^ c r p d e l a Diimera centuria, se presentarán 
el cS i í^^^^^ del dia de hQy dÍSp ^ 
PTeraJic?ordiÍUC|̂ .^^^^ camaradas pertenecientes al g . u ^ 
cuanto se presentarán a las 20. hoias del día de hoy. e i ^ l 
c^te illo, paia nombrarles servi-io 
CU P . r n os. Esnafla y nuestra Rev olución nacionaLsindi-
Elocuencia de un 
resultado electoral 
Acaba de ser renovado el 
Consejo General de los Va-
lles de Andorra. Informacio-
nes tendenciosas anunciaron 
que hablan triunfado en estas 
e ecciones los candidatos del 
Fren e Popular, favoiables, 
desde liego, a la sitúa .ión 
política marxista. Pero en 
realidad es todo lo contrario: 
los ciudadanos andón anos 
han votado en masa por las 
candidaturas adversas al mar-
xisn o. 
En todas la» parroquias, el 
Frente Popular ha sido derro-
tado. La prensa francesa pu-
blica los nombres de los 
sejeros elegidos y hace 
que, m^diant» este vote 
snlcrranos han querido ex 
presar su reconocimiento a 
g neial Franco, giacias a^ med¿raD^veD-or ^ p a ñ a y su Revolución Nacional Sind 
cual Andorra ronsiguióevi Por Uios, por espaua y 
de hambre. \ alista. I I Año Triunfal. 
Salud: a Franco: jArnbaEsp n 
Por Dios, Espafl 
^ S a l u l o a Franco. |Arriba Españal 
León 12 de enero de 1»»». 
SUD jefe de Bandera, / . Lobato. 
I Año Triunfal. — 
CENTRAL NACIONAL SINDICALISTA 
Sindicatos de Comercio: Se avisa a toios los comercian. 
Central _ 
las horas de ofiema, de diez a una y media y de cuatro y 
tarse un invierno 
En efecto; como se rec^r , 
dará, el Sindicato General de | L ' ~ — — M ~ M M M M ^ " ^ ^ " ^ 
dé Dice el Gobernador Civil,;. los Vahes de Andorra obtu vo, pievia ante rizai ión 
tránsito del Gobierno francé >, 
que el Gobierno de Sa1 aman-
ea expidiera a Andorra, por 
Hendaya, 400.000 kilos d i 
harina, 70.000 de alubias, 
20.0U0 de garbanzos y lente-
jas, 15 000 de con ervas de 
pescado, otios tantos de sal, 
20.0C0 kilos de jabón, etcéte-
ra. Estas mercancías fueron 
aistribuídaa entre los habi-
tantes de Anlorra mediante 
cartas de racionamiento, para 
evi ar su reexpedí:ión a la 
zona roj i . 
El resulíkdo electoral con 
signado, que con tituye una 
verdadera rovedad en el pa 
norama político de Andona, 
es interpretado como u i au-
téntfc) plebiscito, e.qmsivo 
de las simpatías del país 
oia 1' veidadera España. 
Ayer a la hora de costam-
ere, nos re ibió en el G )bier-
no Civ 1, nuestro camarada 
Raimundo R. del Valle, Go 
bern dor Civil interino, el 
cu*l, nos entregó laj rotas 
que transcribimos a continua-
ció'M diciénd^nos que no te-
nía ñadí más de particular 
que decimos. 
Por r tes Dramiento de plata 
^ amonedada he impuesto una 
mu'ta de Düz mil pesetas a la 
| v( ciña de Villaübre de Somo-
' za D.a Francisc« Fuente Cor 
1 dfro. 
• • • 
Don Octaviano Manteca 
A'cnüO, médico de Prhranza, 
hi-lha ertregado por conducto 
[del Excm^. Sr. Goben adoi 
-Civil, la cantidad de 400 pe-
Franco, Franoj, Franco^ 
járriba España! 
ción del Ejército y Milicias, 
mitad de su sueldo como ti-
t'i'ar del primer trimestre de 
1937, y una pepita de oro del 
Si1, de un gramo, para la sus 
cripción Nacional de1 Tese ro 
Un donante anónimo h^ 
eatíCgado por el mi?m?con-
ducío 100 pesetas parala sus-
cripción del Ejército y Mili-
cias 
El Avuntamiento de Pon-
f rrada ha entregado con des-
tino al Monumento de los 
Caídos 781,60 pesetas, recau-
Curiosidades 
Un aparato de televisión de 
tipo popular 
Berlín .. (CF). En la re 
ur.ión anual de la Cámara de 
Radiofonía del R^ich, su pre 
s denje, el Sr. Krieg er, h i 
anuncia o que Alemania abri-
rá en 1938 tres estaciones 
emisoras de televisión, una'dadas en aíIuel MumciP10-
de las cuales estará en B ;r ín I Paia 'a suscripción Pro acó-
y las otras dos en Brockan y raz=.do «E8pañ8>,han entre-
Feldberg. Ya hoy s» calcula g^̂ 05 
—escribe la Agencia Central-! Don Gumersindo Toledo, 
europa—que las tres enrso-AP68 ta8 > Mioero Siderür-
ras pod'ái contar con 16 mi- ̂ ica, de Pon'errada, LOCO, 
llenes de abonados A piir ci..si«n(30 el sa'd * h,sta el día 
pi s del año, con objeto de de hoy de 195 675,88 pesetas 
Para el P«ilr^nfto Piovin-
cial Antituberculoso se ban 
recibido; 
De los empleados y obre-
r s de la Región Aérea del 
N-rte, 1.000 pesetas y del 
pjrsonai de oficinas y obra-
ros de la sección Infraestruc-
tura de la misma, 285. 
rápida, eficaz e íntegra de !« 
justicia. 
Fn todo momento escucha. 
ré cuantas peticiones en for-
ma brev*me sean hechas y 
obraré ajustado estrictamente 
a lo marcado por la Le y y 
aconsejado por mi concien* 
cía. 
A«í espero y deseo la re-
cesaría y leal colaboración 
ciudadana, i -"prescindible pa-
ra laboiar con eficacia en la 
obra redentora del Caudillo 
victorioso, nuestro Generalí-
simo Frarco, fo jador f̂ e ?a 
España Una, Glande y Libre 
Siludo a Franco: (Arriba 
España! 
dar el may^r impu;so posible 
a Ta televisión, se emprenderá 
la construcción en seiie de un 
tipo popular de aparato re-
ceptor. 
Técnio i colonial y tropical 
Leipzig... (CE) En la pró 
xima Fem de Primavera de 
Leipzig ocupará más espacio 
que en las ant-riores la expo-
sirión de la Técnica colonial 
v tropical, que pressntaiá u^a 
distribución de singular inte-
rés e importancia, fin el pa-
bellón 2 de la Feria de Le p 
zig—informa la Asrencia Cen-
tral uropa— la Industria ale-
m na expondrá máquinas y 
productos técnicos deitina-
dos especia'mente a las colo-
nias y a los paisss tropicales. 
i Legión VII, 4 
EMBUTIDOS 
ft fi * 
I OS MEJORES 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1130 
SECCION 
Anuncios ecortómioos 
ctfa palafeft mu, 0,05 ptas. 
HENO o alfalfa, se con tra Diri-
Kid las of-rtas a Egaiagarty, S «nta 
Ana, número 35 g. ¡JQ 
D SE TRASPASA el acredit.do 
Bar «hl Ba bn», per no poderlo 
atender. P*r< tratar, en el miamo. 
E.15 
BAJERA se nece.ita en el Bar 
LEON H^ly^ood. Inútil presentaiae im 
buenas re.erencias. g. IJU 
l i - i Mi Mm\i 
¡ Garganta, nariz y oíd s 
Del instituto Rubio y Ciinicw 
extranjeras. 
Consultas:De 10a 12̂  de 4 a 6 
.Plua San Isidro, n.'8, pral. 
MOTOR de ací ie p gado com-
pro, de 25 « 35 H P. Dirección. 
Miguil Anoyo. S h»gín. E 160 
AUXILIAR de e critorio, ge ne-
cesita para almacén de colonialea 
er Hosp.tal de Orbigo. 
Raí n^Venairio Martío, en el 
misap. ^ l6l 
NOTA OFICIAL 
Poi imper tivo de cumpli-
miento dt deber y sentido de 
disciplina, me hago cargo in-
terinamente en ausencia del 
Gobernador efectivo camara-
da Sergio Orbaneja, del Go-
bierno Civil de esta provin-
cia. 
Mi actuación en todo mo-
ni nto será seguir la ruta mar-
cada por la gestión del gober-
nador efectivo, el robusteci-
miento e imperio del sentido 
de autoridad j la realixación 
Cartelera de Espectáculos 
para hoy 
12 de enrro de 1̂ 38 
Teatro Alfaiema 
Dos sesiones de cine to cro 
a las siete y cú^tü 
y a las diez y media 
lExcepcional ESTRENO en 
español! 
PresT-tacióa de la for^i 
d He po'ÍC'jIa ('ocum^ntal, 
exp icada en espinel, titula• 
M A L A C A 
Un fil-n quí none a 'a fera 
y al hombre fre t a frest». 
Uaa pe í :ula Uaná d > aada-
c'aa rodada dir nte la ez-
f edición ci n'í^ca dft níater 
Schfnerk » li s selvas víree-
nes de la peni sala de Ma-
laca. 
Macana jueves a Ia« ua-
tr->, la ac alumbrad 1 SE« 
SION INFANTIL, cm pr -
grain» »specia'de .̂elícu >s 
Docament "leí. Dibujos pn 
color s. Cómica y Noticia 
rio Butica, 0,50. General 
o,2n. 
A las siete y caito y di es 
y me la 
Cuesta abajo 
la booi'a 1 reducción de 
CARLOS GARDEL 
Teatro Principal 
Dos sesiones de cine sonoro 
a las 7 y cuarto y a las o 
y media 
Prog.amaen espafi'l! 
Ex:ti de la preciosa p«» 
lícnU titulada 
La picara música 
Un film a tístico y delicio-
so, interpreta'o \ox K»rin 
Hardt, Sy ill« Se emit, Ida 
Wu'st y Paul Hotb'ger. 
Cinema Azul 
Gran sesión de cine son r̂  
con programa en alvmáa. 
A lis siete y media 
Gorgonio Santos 
S A S T R E 
Tiene el gusto de poner en co** 
cimiento de su distinguida diéntela 
y del público en general, que ha tras-
ladado su acreditada Sastrsria a la 
calle del Cid, a'lado del Cutrtel del 
mismo nombre. {Casa del Atonte de 
Piedad, de nueva construcción, piso 
bajo). A-108 
T I N T O R E R I A E S P A Ñ O L A 
de Ramón M. Farrapeira 
Despacho: OROüNO íl, nta. 14. (Al iado M Bar Mollyw** 
Teñido y limpieza de toda clase de prendas por áéücñá0* 
que ŝ  an sus tejidos. LUTOS EN OCHO HORAS. Tr*?* 
^e,la8prend,,Iie2ra8 a ftontítad cnJJJ 
encatgQg. colores a muestra. Garantía y solide* etí ^ 
clase de trabajos. 
de l í S I ^ * 1 ' ? ^ í 0 V bt?10 ««pecUl con que ae ultiman los tf»b«ífj 
inv^St*2* y Xt^d^ hadéndofor<iistinA de otros limiUr* ^ 
tsvenaón que exdush amento usa estTcm 
Tsllwt: CARRETERA DE ASTURIAS, n t o »< 
